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Dağlarca’nın Duyargaları...
Fazıl Hüsnü Dağlarca “Çocuklar Korkunç Allahırrf'ı yarım yüz­
yıl önce yazmış:
Çocuklar korkunç, Allahım,
Elleri, yüzleri, saçları,
Uyurlar bütün gece 
Yok sana ihtiyaçları
Çocuklar korkunç, Allahım, ^
Bebek yaparlar haçları.
Aşina değiller hatıramıza 
Severken aynı ağaçları.
Yarım yüzyıldan bu yana Dağlarca şiirleşmlş, şiir Dağlarca- 
laşmış; edebiyat olayını aşan bir olgu yaşanmış...
Batı uygarlığının kimi büyük kentinde, bir kavşakta, bir mey­
danda tunçtan ya da mermerden bir şair heykeline rastlarsı­
nız; Fazıl Hüsnü Dağlarca belki Kadıköy’ün bir meyhanesinde 
içiyor, çiçek pazarında geziniyor, sokakta dolaşıyor; ama, ya­
şarken yontulaşmıştır.
★
TÜYAP 6’ıncı İstanbul Kitap Fuarı’nda Fazıl Hüsnü Dağlar- 
ca’ya onur ödülü verildi; Alpay Kabacalı’nın hazırladığı bir de 
kitap yayımlandı:
“Türkçe’nin Ses Bayrağı,
Fazıl Hüsnü Dağlarca..."
Dağlarca her olaya şiirle yaklaşan adamdır; diyelim ki içki 
konusunda fikrini söylüyor:
İçki, kendimize sığmadığımız anlarımızın ta uzaklardan 
başka bitkilerce dile getirilmesidir. İçki, kendini söylerken, bizim 
özel yaşamımızın da tanığı olur"
Şiirimizde Doğusallık-Batısallık:
Bir Türk ozanı istese de istemese de ilk  imgeleriyle Doğu­
lu, belki de Orta Asya’lıdır. Bunun dışına çıkması olanaksızdır. 
Ayağını bastığı halıdan, anneannesinin giydiği giysilerden, kendi 
tarihinden gelen yakınlıklarla dönüktür oralara. Yine Türk ozanı 
yüzyıllardır başlayan Batılılaşmanın da dışında varsayılamaz. Bu 
güzel bileşim ozanlarımızın sürez-açıklığıdır. Karanlıkla aydınlı-
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ğın birleştirdiği damarlarında akışını duyduğu güçtür, Batı ara­
yıştan anlattığım bu bireşim içinden çıkanlırsa şiirin yapaylığı baş­
lar; kalıcı ürünler kazanılamaz. Yarının kocaman gözleri, bu de­
diklerim i görecektir sanıyorum."
Çocuk ve Allah kitabı:
— ... insan ne yapsa, ne yazsa, ne kadar kitap yayımlasa, 
yaptığı b ir büyük önsözden başka nedir?"
Neden Türkçeci oldu:
— Ben şundan öztürkçeci oldum: "Şiir yaza yaza. Bir gün 
bana şiirlerim, şiirlerimdeki Türkçe sözcükler dedi ki: ‘Arkadaş, 
sen hem burda ışık diyorsun, hem de orda müselles diyorsun, 
hem hitam diyorsun, hem anne diyorsun; biz o yabancı sözcükle 
aramızda b ir anlam dolaşımı yapamıyoruz. Bugün ışık sözcü­
ğüyle su sözcüğünün, anne sözcüğüyle uzak sözcüğünün çağ­
rışımlarıyla, bunların hepsinin b ir d il salkımı olduğu gözüküyor; 
bir anlam bütünlüğü veriyor. Dizelerin içine yabancı sözcükler 
koyarsak, bu d il salkımı olmuyor. Dinlel.. olmuyor. Ya bizi seç, 
ya onlarıl..’ Ben de başladım ayırmaya. Ayıra ayıra şu gerçeğe 
vardım ki, şiir b ir d il olayıdır."
Dağlarca, öteki insanlar gibi değil; duyargaları var şiire doğru 
bedenini yönlendiren.. *
Peki, Fazıl Hüsnü, yaşadığımız dönemlerde nasıl değerlen­
dirildi?
Doğaldır ki çoğu büyük şairimizin başına gelenleri o da ya­
şadı; gözaltına alındı, tutuklandı, bileklerine kelepçe vuruldu, 
şiirlerinin yayımlandığı dergiler toplatıldı, yargılandı...
Ama, Dağlarca yaşarken anıtlaştı.
O, senin benim gibi görünse de, Kadıköy'de bir meyhanede 
içse de, çiçek pazarında gezinse de bir anıttır. Çocuklarımıza 
adını öğretmek gerekir Dağlarca’nın, hem de çok doğal biçim­
de; İşte bu Erciyas dağı, bu Kızılırmak, bu Çukurova, bu An­
kara kalesi, bu Susurluk, bu Toros dağları...
Bu da Dağlarca...
Taha Toros Arşivi
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